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К
и ев рас по ло жен в жи во пис ной ме ст но с ти на
од ной из круп ней ших рек Ев ро пы — ре ке
Днепр, в на ча ле его сред не го те че ния и ни же
ус тья Дес ны. Не по вто ри мый ре ль еф го ро да сфор ми ро -
ван мно же ст вом рек и ру чь ев — По чай на, Лы бедь, Глу -
бо чица, Сы рец, Ку ри ный брод, Ко ноп лян ка, Си томль,
Клов, Кре ща тик, Ки ян ка, Ско мо рох, Оре хо ват ка и дру -
гие. Про шлые раз ме ры ря да из них мож но пред ста вить
по фак там ис то рии: древ ний Ки ев имел пер во класс ную
реч ную га вань — ре ку По чай на с при ста нью*"при ты кой";
Лы бедь бы ла су до ход ной; в Си том ле по гиб ло мно го пе -
че не гов во вре мя бит вы с Яро сла вом, в ней не во дом ло ви -
ли ры бу; на Лы бе ди, Сыр це и Ки ян ке сооружали мель ни -
цы.
Боль шое зна че ние в ис то рии Ки е ва, его по ли ти че с -
ком по ло же нии, со ци аль но*эко но ми че с ком раз ви тии,
свя зях с со сед ни ми тер ри то ри я ми и го су дар ст ва ми сы г -
ра ли ре ки — Днепр (с при то ка ми По чай на, Сы рец) и
Лы бедь (с при то ка ми Клов и Ско мо рох). Они и их мно -
го чис лен ные ов ра ги слу жи ли, в пер вую оче редь, при -
род ны ми ру бе жа ми, об ра зо вы ва ли боль шое ко ли че ст во
ес те ст вен ных ук реп лен ных воз вы шен но с тей (го ры Ста -
ро ки ев ская, Зам ко вая, Де тин ка, Ще ка ви ца, Юр ко ви ца
и др.). Ре ки слу жи ли вод ны ми ма ги с т ра ля ми и со дей ст -
во ва ли раз ви тию го ро да. На при мер, по Дне п ру про хо -
дил зна ме ни тый путь "из ва ряг в гре ки".
Со вре ме нем не ко то рые ре ки и ру чьи ме ле ли, за -
или ва лась, за му ро вы ва лись в кол лек тор ные си с те мы. К
со жа ле нию, мно гие из них ис чез ли с ли ца го ро да и на -
зва ния их со хра ня ют ся те перь толь ко в па мя ти ста ро -
жи лов и в ста рых кни гах (Ку ри ный брод, Ко ноп лян ка,
За па дин ка, Ба бий яр, Ра го с тин ка, Ка мен ка и др.). 
Днепр (древ не сла вян ское на зва ние Сла ву тич, гре -
че с кое на зва ние Бо ри с фен) — рав нин ная ре ка с мед лен -
ным и спо кой ным те че ни ем. Дли на ре ки до сти га ет 2285
км. Общая пло щадь бас сей на — 504 000 км2, из них в
пре де лах Ук ра и ны — 291 400 км2. В рай о не Ки е ва пра -
вый бе рег ре ки кру той, ле вый — низ мен ный. Ши ри на
ре ки здесь — 400—600 м, глу би на — 6—12 м, на мел ко -
вод ных уча ст ках — 4—5 м. В гра ни цах го ро да Днепр
име ет не боль шие при то ки: Сы рец, Глы бо чи цу, Лы бедь.
Рус ло Дне п ра раз де ля ет ся на не сколь ко ру ка вов, в том
чис ле Ста рик, Чор то рый (Де сен ка), Ру са нов ский.
В про шлом око ло Ки е ва Днепр до сти гал 1500 м в
ши ри ну. Ре ка сла ви лась рыб ны ми про мыс ла ми. В ис то -
ри че с ких опи са ни ях Ки е ва упо ми на ет ся, что по бе ре гам
Дне п ра про сти ра лись пре крас ные туч ные паст би ща для
ско та, в ре ке в боль ших ко ли че ст вах во ди лась на и луч -
шая ры ба, вес ной осе т ры шли бук валь но ко ся ка ми, во да
бы ла при ят на на вкус и про зрач на, а по се вы вдоль бе ре -
гов — пре вос ход ны. По при то кам Дне п ра из древ ле се ли -
лись сла вян ские пле ме на — ру сы, древ ля не, дре го ви чи,
се ве ры, по ля не. Во все вре ме на Днепр был важ ной транс -
порт ной ар те ри ей Ки е ва. С раз ви ти ем па ро ход ст ва в 19 в.
по ре ке осу ще ств ля лось со об ще ние меж ду Ки ев ской, со -
сед ни ми и рас по ло жен ны ми вдоль Дне п ра гу бер ни я ми. 
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В на сто я щее вре мя Днепр и его ле вый при ток Дес на яв ля -
ют ся ос нов ны ми ис точ ни ка ми во до снаб же ния для про мы ш лен -
ных и бы то вых нужд го ро да.  
По чай на — пра вый при ток Дне п ра. В про шлом ре ка про те ка -
ла по Обо ло ни и По до лу, впа да ла в Днепр в рай о не меж ду со вре -
мен ны ми Поч то вой пло ща дью и Пе ше ход ным мос том. В древ ние
вре ме на в ее га вань при плы ва ли мно го чис лен ные су да. Ре ка сы г -
ра ла важ ную роль в ис то рии — в ме с те сли я ния вод Дне п ра и По -
чай ны кня зем Вла ди ми ром бы ла кре ще на Ки ев ская Русь. 
За ве ка По чай на не сколь ко раз ме ня ла свое рус ло, по ка в
на ча ле 18 в. не на ча ла ис че зать в ре зуль та те стро и тель ст ва ка на -
ла для со кра ще ния пу ти к ста рой ки ев ской га ва ни. Про те кая
По до лом, По чай на бы ла от де ле на от Дне п ра пе с ча ной ко сой.
По сле от кры тия ка на ла дне пров ское те че ние раз мы ло не слиш -
ком ши ро кую ко су и по гло ти ло часть По чай ны. Рус ло ре ки на -
ча ло по сте пен но пе ре сы хать в пе ри од с кон ца 19 в. и до на ча ла
20 в., ког да на По до ле бы ла по ст ро е на но вая га вань. Как пи сал
И.И. Фун дук лей: "По чай на, ны не не зна чи тель ный ру чей, вы те -
ка ю щий из Иор да нов ско го озе ра". 
В на сто я щее вре мя от ле ген дар ной По чай ны со хра ни лись
лишь не боль шие озе ра си с те мы Опе чень на Обо ло ни, со еди нен -
ные меж ду со бой кол лек то ра ми (ди а ме т ром 1,2 м) и не боль шие
уча ст ки на зем но го уз ко го те че ния.
При то ки По чай ны — ре ки: 
* Сы рец — пра вый при ток, с дав них пор впа да ю щий в
озе ро Дол гое (оно же Ки рил лов ское, Опе чень, Пи ча ня, Пе -
чань), со еди нен ное с озе ром Иор дан ским; 
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* Глу бо чи ца — на чи на лась на Лукь я нов ке, про те ка ла по тер ри -
то рии со вре мен ной ул. Глу бо чиц кой, за тем меж ду ули ца ми Верх -
ний Вал и Ниж ний Вал; ре ка име ла гу с тую сеть при ле га ю щих к ней
ру чь ёв (Юр ко ви ца, Ту рец и др.) и яров, за сы пан ных во вре мя за се -
ле ния; в Глу бо чи цу у под но жия Зам ко вой го ры впа дал ру чей Ки ян -
ка, про те кав ший по со вре мен но му Ки я нов ско му пе ре ул ку и Ко же -
мяц ко му ов ра гу; те перь Глу бо чи ца на хо дит ся в кол лек то ре, ко то -
рый вы пол ня ет функ цию лив не с то ка;
* Си томль (Се том ля) — ре ка, про те кав шая по за лив ным лу гам
Обо ло ни; в на сто я щее вре мя отож де ств ля ет ся с ре кой Сы рец или
Ви но гра дар ским кол лек то ром.
Лы бедь — пра вый при ток Дне п ра. Со глас но ле ген де ре ка на -
зва на по име ни се с т ры ос но ва те ля Ки е ва. В 9—12 в.в. бы ла су до ход -
ной, глу би на ре ки до сти га ла 20 м. Лы бедь слу жи ла юж ным и
юго*за пад ным ру бе жом Ки е ва. На ней рас по ла га лось не ма ло мель -
ниц, в ее мно го чис лен ных за пру дах ло ви ли ры бу. 
При стро и тель ст ве же лез ной до ро ги в 1866—1870 гг. в ре зуль -
та те осу ши ва ния бо ло ти с той ме ст но с ти рус ло ре ки рез ко об ме ле ло.
В 1908—1910 гг. в рай о не же лез но до рож но го де по реку Лы бедь, до -
сти га ю щую тог да 18 м в ши ри ну, с обе их сто рон за клю чи ли в вы со -
кие ка мен ные сте ны дли ной 3 км. В 1936 г. на ча лось со ору же ние
Лы бед ско го кол лек то ра. С 80*х гг. 20 в. ре ка прак ти че с ки пол но -
стью на хо дит ся в бе тон ных око вах.
В на сто я щее вре мя Лы бедь про те ка ет на по верх но с ти зем ли и под
зем лей по тер ри то рии Со ло мен ско го, Го ло се ев ско го и Пе чер ско го
рай о нов Ки е ва, впа да ет в Днепр юж нее Вы ду би чей. По раз ным ис точ -
ни кам дли на ре ки со став ля ет от 14 до 16 км, пло щадь бас сей на — от
66,2 до 68 км2. Ре ка име ет пре иму ще ст вен но сне го вое и дож де вое пи -
та ние, а так же под зем ный сток. Реч ные во ды Лы бе ди силь но за гряз -
не ны. Из пол но вод ной ре ки Лы бедь пре вра ти лась в ру чей, ко то рый
на пол ня ет ся улич ны ми лив не вы ми сто ка ми и от хо да ми про мы ш лен -
ных пред при я тий.
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Ос нов ны ми при то ка ми Лы бе ди яв ля ют ся ма лые ре -
ки Клов, Ям ка, Ско мо рох, Вер шин ка, Сов ка, Оре хо ват -
ка, а так же ру чьи Пе с ча ный, Бус лов ка, От рад ный, Бо та -
ни че с кий, Мо к рый, Про та сов Яр. Боль шин ст во из них,
как и са ма ре ка Лы бедь, за клю че ны в кол лек то ры.
Реч ка Клов — на и боль ший при ток Лы бе ди, име ю щий
дли ну 3,2 км. Ис ток р. Кло в на хо дит ся в рай о не Ар се наль -
ной пло ща ди. По всей про тя жён но с ти реч ка взя та в кол -
лек тор. Клов име ет два при то ка — Кло ви ца и Кре ща тик.
Кре ща тик — ма лая реч ка (ру чей) в Ки е ве, пра вый
при ток ре ки Клов. Дли на — при бли зи тель но 1,4 км.
В про шлом рус ло реч ки про ле га ло по дну глу бо кой
до ли ны (те перь ул. Кре ща тик). Ис то ки ее вы хо ди ли из
Ко зь е го бо ло та в рай о не со вре мен но го Май да на Не за ви -
си мо с ти. Во вре мя лив не вых дож дей реч ка раз ли ва лась,
под тап ли вая до ма и за труд няя дви же ние по ули це. Для ре -
ше ния этих про блем в 1888—1889 гг. был по ст ро ен Кре ща -
тиц кий кол лек тор. Рус ло бы ло вы ров не но и уп ря та но в ог -
ром ную кир пич ную тру бу под зем лей. Кре ща тик — од на
из пер вых ре чек го ро да, за клю чен ная в кол лек тор по всей
сво ей про тя жён но с ти.
В на сто я щее вре мя ма лая реч ка*ру чей Кре ща тик
про те ка ет под глав ной ули цей Ки е ва в ста рой, бо лее чем
сто лет на зад по ст ро ен ной под зем ной тру бе, ко то рая бе -
рет на ча ло в рай о не Ев ро пей ской пло ща ди и впа да ет в
под зем ную ре ку Клов. 
Сы рец — пра вый при ток Дне п ра. Од на из вер сий
на зва ния ре ки состоит в том, что верх нее те че ние ре ки
про хо дит в очень глу бо ком яру с дном, по кры тым рас ти -
тель но с тью, и с вы со кой сы ро с тью. 
Со глас но ис то ри че с ким дан ным, пер вые не боль шие
ху то ра на бе ре гах ре ки Сы рец на ча ли по яв лять ся в 17—18
в.в., а вдоль нее — ус т ра и вать ся мно го чис лен ные за пру ды.
На ре ке сто я ло 16 во дя ных мель ниц (не сколь ко из них
дей ст во ва ли до кон ца 19 в.), су ще ст во ва ла си с те ма пру дов
и пло тин. В пер вой по ло ви не 19 в. уро чи ще Сы рец вклю -
че но в го род скую чер ту Ки е ва. Во вто рой по ло ви не это го
же ве ка на бе ре гах ре ки раз ме ща лись ар мей ские ла ге ря,
ко то рые да ли на зва ния ме ст ным ули цам Ла гер ная (те перь
До ро го жиц кая) и Ти ра с поль ская (от Ти ра с поль ско го пол -
ка). Про хо ди ла ре ка Сы рец и в рай о не пред ме с тья Ку ре -
нев ка, а да лее тек ла по лу гам со вре мен ной Обо ло ни.
В на сто я щее вре мя на ча ло ре ки (в рай о не м. Свя то -
ши но) уп ря та но в кол лек тор. Вы хо дит на ру жу ре ка (в
бе тон ном же ло бе) не да ле ко от м. Нив ки и впа да ет в од -
но из озер си с те мы Опе чень вбли зи станции метро Обо -
лонь. Дли на ре ки со став ля ет око ло 9 км, пло щадь бас -
сей на — 13 км2, ниж няя часть про хо дит по рав нин ной
Обо ло ни. Боль шая часть ре ки про те ка ет в бе тон ном же -
ло бе, ко то рый за щи ща ет бе ре га от раз мы тия. Не да ле ко
от пе ре кре ст ка улиц Сы рец кой и Оль жи ча ре ка ухо дит
под зем лю в кол лек тор. Пи та ет ся сне го вы ми и дож де вы -
ми во да ми, а так же мно го чис лен ны ми род ни ка ми. 
При то ка ми Сыр ца яв ля ют ся
* ру чей Бред (Брод) — ле вый при ток Сыр ца, под зем -
ный ру чей, ча с тич но вы хо дит на по верх ность, на чи на ет -
ся кол лек то ром воз ле рын ка Нив ки;
* Дуб ки (Не из ве ст ный) ру чей — ле вый при ток Сыр -
ца, на зем ный, ча с тич но те чет под зем лей, на чи на ет ся уз -
кой тру бой под ул. Са лют ная;
* Ру бе жов ский ру чей — пра вый при ток Сыр ца, на -
зем ный, лишь ча с тич но взят под зем лю, про те ка ет в ос -
нов ном вдоль же лез но до рож ных пу тей;
* Ку ри ный брод — ле вый при ток Сыр ца, вы те кал из
яра вбли зи те пе реш ней ул. Мос тиц кой, про те кал по Ку -
ре нев ке и При ор ке, сей час под зем ный, прак ти че с ки весь
на хо дит ся в кол лек то ре. 
Ле вый при ток Ку ри но го Бро да — ру чей За па дин -
ский (За па дин ка), на зва ние ко то ро го да но и ул. За па дин -
ской. Ру чей ис те кал в рай о не уро чи ща За па дин ка на
При орке, меж ду ны неш ни ми Ве т ря ны ми го ра ми и прос -
пек том Прав ды, имел очень чи с тую, хо лод ную во ду. Его
во до сбор ный бас сейн (тер ри то рия по верх но с ти зем ли, с
ко то рой сте ка ла во да к ре ке) со став лял 450 га. Во вре мя
стро и тель ст ва Мос тиц ко го мас си ва ру чей был взят в
кол лек тор. 
Ки ев име ет бо га тые ги д ро ре сур сы, на его тер ри то -
рии про те ка ют де сят ки ма лых рек и ру чь ёв с ис то ри ей,
на счи ты ва ю щей сот ни лет. Схе ма ма лых рек гу с та и об -
шир на, рас про ст ра ня ет ся на все рай о ны го ро да. К со жа -
ле нию, боль шин ст ва рек и ру чь ев ста ро го Ки е ва уже не
су ще ст ву ет, а не ко то рые — поч ти ис чез ли (По чай на, Се -
томль, Ки ян ка и др.). 
Как по ка зы ва ет кар та под зем ных рек со вре мен но го
Ки е ва, мно гие ре ки и ру чьи за му ро ва ны в кол лек тор ные
си с те мы, они ти хо те кут под зем лей и по рой не из ве ст ны
для жи те лей Киева. На кар те подземных рек Ки е ва от рез -
ка ми чер но го цве та по ка за ны быв шие ре ки и ру чьи, ко то -
рые в на сто я щее вре мя слу жат лив не с то ка ми го ро да. 
К ос нов ным про бле мам, свя зан ным с ги д ро ре сур са -
ми Ки е ва, от но сят ся не до ско наль ная изу чен ность ма лых
рек, сла бая ох ран ная де я тель ность и не до ста точ ность ме -
ро при я тий по улуч ше нию их со сто я ния, в том чис ле со -
сто я ния под зем ных кол лек то ров, где ре ки и ру чьи про те -
ка ют, за гряз не ние рек сточ ны ми во да ми и сбро са ми близ -
ле жа щих пред при я тий, не до ста ток очи с ти тель ных со ору -
же ний, а так же не зна ние ши ро кой об ще ст вен но с ти ис то -
ри че с кой цен но с ти ма лых рек и ру чь ев го ро да. 
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1. Горенка
2. Котурка
3. Любка
4. Нивка
5. Коноплянка
6. Куриный брод
7. Сырец
8. ручей
Кирилловский
9. Глыбочица
10. Лыбедь
11. Вершинка
12. Скоморох
13. Мокрая (ручей
Мокрый)
14. Клов
15. Совка
16. Ореховатка
17. Бусловка
18. ручей Голосеевский
19. ручей Китаевский
20. ручей Вита
21. Дарница
22. Северно*Дар ниц кий 
канал
Карта малых рек Киева
Реки и ручьи современного Киева
Карта подземных рек
современного Киева
Речка Крещатик
в прошлом  в настоящем 
(кирпичный коллектор под Крещатиком 
на участке напротив здания мэрии) 
Озеро в парке Нивки, где  берет начало 
один из истоков реки Сырец
Реки Сырец и Куриный брод на карте современного города
Река Сырец в лесопарке  Дубки
Реки Сырец, Куриный брод, Западинка, Коноплянка.
Карты Киева 1894 г. и 1903 г.
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